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ҟ̶ӡ̶һ !̡૳଻ౡѣફຐलݭĩůŵŦųůġŴŵŶťŦůŵ Ŵ͂ġŵŦŢŤũŪůŨġűŭŢů Ŵ͂Ī̺
ġ ૳଻ࢥࡣĩŴŵŶťŦůŵġġŵųŢŪůŪůŨġġŤŰůŴŶŭŵŢŵŪŰůġġŧŰųġġŤũŪŭťũŰŰťġġŦťŶŤŢŵŪŰůĪ̺
ġ ।ෟьĩųŦŷŪŴŦĪ̺ރಸĩŪŮűųŰŷŦŮŦůŵĪ
ͱġ ŎŖŌłŊŅņĭġŌŦŪŨŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
ġ ဲڲ຿ᄵ̡ࠅࢪ̝ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘235͘
ॉѠѤॢ຿ѣണѣᅋ౗৒ѣ૳଻сзѿ̝૳଻܇ѣ
ඩѠѤႏ޻૳଻ౡѣૉಷၟჵ়҇ѳџй܇ѷஜџ
фџй̞ཿ޶ษڋซьє21ॉрѾϩॉѠрцћѣ
૑࠽ѝ̝ం޻࠽҇हнєϫ̝ϬॉѝќѤᄳૌѣ܇
ౡߋѤрџѿڤџјћпѿ̝ϭॉѣફຐलݭ҇৤
нҀлнќϫॉړ৶ѣ૜཈ษџၟჵѤ୔ᅆќз
Ҁ̞ђшќ̝ڵཥษџૉಷၟჵќѤџф̝ફຐल
ݭѣૉಷࢥࡣѣєѶѣၟჵ҇܇Ѡږᅙь̝૳଻ౡ
Ѡпйћѷૉಷၟჵѣჭษ҇ழ฿݂ъѐҀшѝѝ
ьє̞૳଻܇Ѡ೾࿌юҀᄳ඘܇ࢲڲޘᅆѠ݈н
ћ̝ಋბ஀͑૳଻ౡ҇ଦц໛ҁћйєѕфҢӜҬ
ѣ಑ౡѭ͒ͅ ఩Ϩ͆҇੣౗ь̝ဲڲଅђҁѓҁѠ
ځћћ̝૳଻ౡѣૉಷၟჵѝૉಷ૳଻ࢥࡣ҇пࠫ
йьє̞܇ځ̝зҀйѤ܇ේځѣږᅙќѤຬтѠ
фй૳଻൷๵ଅѣ৤нҀ૳଻຿ᄵ҇૳଻ౡ҇൷๵
юҀဲڲଅѠෟಅѠຬцєйѝࠫјєѣќзҀ̞
̜шшќຠୟюѮтѤ͑૳଻сઢѳҀಷѠ͒̓ ᄦ
ѨѣӊӜӦͅફຐलݭ͆̈́ ҇।ћйєѕфѝйл
шѝќзҀ̞ϭॉѣᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ءѠষцћ૳
଻ౡс৤нєᄦѨѣӊӜӦႧѤફຐलݭ҇ૉಷѠ
।ћѷѾй̝ᄳ඘܇ॶ௙ѣ൷๵ဲڲଅрѾ͑шҁ
Ѥќтџй̞џёџѾ̡̡ ̡͒͑ шѣᄦѨ҇ၷѾѳ
ѐѽл̞џёџѾ̡̡ ̡͒ѝҦӔӦһ҇ۃтୟю
шѝќ̝૳଻ౡѤᄦѨѣӊӜӦႧѤફຐलݭѠ஀
т݈нѹ஀тෟь҇৫й૳଻܇ѣᄳૌѠзјєફ
ຐलݭ҇ᅀڞьћ૳଻ѠᆤѵѽлѠѝࠬ఩ьє̞
ૉಷࢥࡣѣѢѾйѤ̝ϭॉѣᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ءќ
૳ರюҀફຐलݭѣୋ૳ќзјє̞૳଻ގઢѳќ
Ѡ૑ࠗсзҀඩќဲڲଅрѾ஄ॹ҇ຝҁѥ̝૳଻
ౡ૜ఓсӊӜӦѣ।ෟьѠଙѿ೏ѶҀѝ࠽ഹьє
рѾќзҀ̞૳଻ౡѤ૳଻܇ѣဲڲଅрѾ૙ъҁ
Ҁ͑џёџѾ̡̡ ̡͒ѝйлᅬᄢ҇ѷѝѠьћ̝
ѽѿ૳଻܇ѣᄳૌѠ৾јєӊӜӦ҇৤н̝૳଻Ѡ
ᆤѵ഻౓҇ౙнћйфѣќзҀ̞
̜૳੒Ѡ̝૳଻ގઢಷѠ૳଻ౡѝ൷๵ဲڲଅѝѣ
ࢥࡣсफ६ъҁћйҀшѝќ̝૳଻ގઢঞѣဲڲ
ଅрѾѣફຐѠѤဦ݂сзјєѽлќзҀ̞ړಷ
ќзҁѥ̝૳ರѣಷ໙рి໙ಷѠᄮнѾҁє૑ࠗ
ѣફຐलݭ҇ดୟь̝͑ ѝѠрфѹјћѴџъ
й̞͒ зҀйѤ͑шҁѤќтџй̞͒ ѝફຐलݭѠ
న 2̛ᄲ඗܆ࢱڱ૲଺ϩޗᅅӇғҖӝѢၳຈ૘ыѓႎ޺Ѣ૲଺џഴэѿၑక
ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϪ͆
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࠙ьћѤڵၒษќзҀшѝсതрјєဲڲଅѝ૳
଻ౡѣ࠙ओс̝ૉಷࢥࡣ҇फћઢѳҀ૳଻Ѡпй
ћѤ̝пঘйсફຐलݭѠവьћપлшѝ҇ॹй
৾л࠙ओѠџјєѽлќзҀ̞૳ರঞѣࢥࡣѠп
йћѷ̝ړಷќзҁѥ૳଻ౡѣམஷѝဲڲଅѣ஄
ॹѝйлजќହ҄Ҁшѝсതрјєѣѕ҂лс̝
૳଻ౡѝဲڲଅсڵ୾Ѡ૳ರ҇ఁѿါѿ̝ంєџ
ࡃњтѹҕҗҺҕсୟћ̝ѷлڵ๘ѹјћѴҀш
ѝѠџјєѿ̝အѣᄦѨѣӊӜӦѠљџсҀшѝ
сࡎшјћтє̞ђѣ̝ࠗફຐलݭѤரьћ஀т
ෟьєѿంєџᅀહѠ஀фѣќѤџф̝ဍ્ѣ௲
҇ဦнћ௒஀тьєѿအѣᅀહѠࡌ໛ьћړಷѣ
लݭс҄рҀѽлѠ௒рѾ฼ѿ࿌цћйфшѝѝ
ьє̞૜ѾѣᄦѨѣફຐलݭсўѣѽлџయڥ҇
फћဦ݂ьћйјєѣрс।нҀшѝѠѽјћ̝
૳଻ౡѤફຐलݭѣ੣ѿෟьѣݦน҇਻ള६юҀ
шѝсќт̝੣ѿෟюшѝѠവюҀฒ৊сџфџ
ѿ̝ѵь҂੣ѿෟьћѽйѷѣѠџјћйф޽ь
ъѠჭ޳ѶћйфଅѷзјєѽлќзҀ̞૳଻ౡ
сᅶڏь।ෟь݈҇нєફຐलݭѣڵᆰ҇఩ϩѠ
૙ю̞
̜ѳє̝ᄦѨѣӊӜӦ̡ફຐलݭѣ૳ರѠљйћ
Ѥ̝૳଻ࡌᇪѝѤအѠ̝ફຐलݭѝҮҶһѣ૳ರ
ঞѣࡌᇪ҇஀т̝ဲڲଅѠดୟъҁҀ̞ဲڲଅр
Ѿѣફลѹ஄ॹ̝҇૳଻ౡ૜ఓс஀фᅢ҇ಈцћ
зѿ̝ဲڲଅѣફลѹ஄ॹ҇૳଻ౡсўѣѽлѠ
ᅬݷьєр҇ဲڲଅс໿ٷќтҀѽлѠьћз
Ҁ̞ફลѹ஄ॹс૳଻ౡѠўѣѽлѠߋръҁћ
йҀрсဲڲଅѠ҄рҀшѝѠѽјћ̝૳଻ࢥࡣ
сޱ૳џѷѣѝџҀшѝ҇ѢѾйѝьћйҀ̞
̜шѣѽлѠ̝ႏ޻ѣᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ќѤફຐल
ݭѣڕ඙њц҇।ෟьєшѝќ̝ॶ௙ဲڲଅѝѣ
૳଻ࢥࡣѣ຿ᄵсဦ҄јћтє̞ђѣ঳ݑѠљй
ћѤء஼ќग़ກюҀ̞
Ϩ̟ᄥѧѢ૲ಯ҆୲ѿ޺ౠࠖћѢࢤࡢѢല५
̜ႏ޻ѣᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐѤ̝ஜఘిѣңӞ̷
ӊќѣࢥࡣඩ௿ѣ଩ࣅज഻ќ৫҄ҁ̝૳଻၈ਇݶ
ѷ૳଻फ६ଅс૳଻ᄬซଅѝѣ஛ఘిѣңӞ̷ӊ
ќ௝၈҇ফߺь৾л̞ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐءѤ̝
నϨ̛૲଺ౠрᅵڎыॣෞы҆݇мѓપຏऱݬѢᆯ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ݏჭѝьћѤϪ໪૒ಷ࠽ѣ༖๵ќзҀс̝ђҁړ
ಷѠᅩଳ௟ॊѝьћ޻ౡѠଙѿ೏ѳѐҀߋຍсз
Ҁ̞ϯॉѠ૳યъҁҀϪݸѣҝ̷ӊӦҠӖӦӄҬ
Ѡ৫лრ࡛଩ࣅѝьћ̝ॢ຿ѣᄳ඘܇Ϫ܇ѣᄳૌ
҇ൌ޻Ѡதഹь̝ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ᅩଳᄬซѣϩ໪
ౡсᄦѨ҇ࠬݭь૳ರюҀ̞ஜఘిңӞ̷ӊќѣ
ᅶڏ̝૳ರќзҀ̞ঞ໙Ѡதഹьєᄳ඘܇҇ၟჵ
ь̝અ݈ьєဲڲଅрѾᇮ҇ဎф̞ૉঞࢥࡣќз
Ҁ̞Ϫ໪ౡϬॉѠѤൌ޻৫ૉņůūŰźĢӒҶҪӚӦ
ѠпйћҝӝҫҽӞଛ੣ѿાෑ޳ࢲ੕҇ᅀйєᄦ
Ѩ҇ຎ޻৒ၔఘѣᄳ඘܇ૌ๸Ѡด࢞юҀ̞૳଻Ѡ
ૐઅюҀાෑ޳ࢲ੕ѣ૳ರќзҀ̞шшќѷϬ̝
ϭఘѣ஛ఘిңӞ̷ӊќ̝ީ૜ѣࢲ੕сౡтҀѽ
лѠңӞ̷ӊ຿ќࢥࡣ҇୔Ѣ̝ңӞ̷ӊѝьћѣ
ӄӈҜ̷ӑӦҬѝџҀѽлѠફຐलݭѝьћᅶڏ
юҀ̞૑࠽ษѠީ૜с૳଻܇ѝѣૉಷࢥࡣ҇৫л
ಷ⋊ಘѣѽлџᄃ߇҇ݑєю̞ңӞ̷ӊќѣૉঞ
ࢥࡣ҇৫й̝ރಸ฿҇зч̝૳଻ќ૳ರюҀєѶ
ѣફຐलݭѭѝљџчћйф̞
̜Ϫ໪૒ѳќѠᄳ඘܇ࢲڲ૳଻̝ဲڲ૳଻̝зҀ
йѤ஛޻৒ࢲڲ૳଻҇ହн̝ϫ໪૒ќѤ૜ခѣय़
ࢅѝ଱௱ߋຍѠ૑ࠗ҇ྊѹюѽлѠ೏ѳҁћйҀ
ႏ޻ѣҞӝҠӘӜӓќзҀс̝шѣϫ໪૒Ѡ૳ರ
ѣ௙҇ᅀڞюҀшѝѠѽјћ̝ђҁѳќѣ޻Ѩѣ
େൌ౗҇఩јћйҀѝш҂ќзҀ̞ђѣѽлџ૳
ರѣ௙ѣڵљс޻ۈ৫ૉņůūŰźĢӒҶҪӚӦќѣ
ᄦѨѣৄ௙ѣۦ۫ќзҀ̞໛޻ьћࠗѷџйϨ໪
ౡѝ೏҈ќᄳ඘܇ૌѹ৹৒ౡѠᄦѨ҇ด࢞юҀ૳
ರќ̝૳଻ќફຐलݭ҇૳଻܇ѣ૳௝Ѡ৾лѷѣ
Ѡ।ෟь̝ރಸьѽлѝьєള६сౡръҁҀ̞
3126໪๘ѣņůūŰźĢӒҶҪӚӦќѤ̝ϫ໪ౡѤң
Ӟ̷ӊќѣᄦѨѣӊӜӦ҇ᅶћ̝ૉಷ୯ྐрѾϨ
໪ౡ҇߭тਕѴ̝लݭ҇ᇊѿෟьћйјє̞ъѾ
Ѡ૳ರঞѠຎңӞ̷ӊќ૳ರьєϨ໪ౡѣࡌᇪѣ
ู੤҇൷๵ьє̞Ϩ໪ౡѠവьћૉঞફຐ҇৫ј
є҄цќ̝૳଻҇ѶхҀࢥࡣѣफ६сౡръҁє
ѝॹнѽл̞
ϩ̟૲଺ࢤࡢѢ૲ੑ
̜ќѤ̝૳੒Ѡ૳଻܇ѣဲڲଅѤ̝шѣ૳଻ౡѝ
ѣ૳଻ࢥࡣ҇ўѣѽлѠഏнћйҀѣѕ҂лр̞
ѳєဲڲଅѝ૳଻ࢥࡣ҇୔Ѣє૳଻ౡѤ̝ђѣࢥ
ࡣѠўѣѽлџڞࡠ҇।ୟьћйҀѕ҂лр҇।
ћйф̞
ϧ̟૲଺ૈঝҔӥң̶ҺѢख़຀̡ေڱ଄ѣѝкॣ
њиѿп
̜ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ѠљйћѤ૳଻ঞѠྵ݆ѝз҄
ѐћҕӦҤ̷һ҇ږᅙь̝૳଻຿ᄵѣ।ෟьѹ૳
଻܇ѠവюҀಋბѣރಸѠߋᅀьћйҀ̞ႏ஼ќ
Ѥ̝3126໪๘ѣᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ءќݸମъҁєҕ
ӦҤ̷һѣࡌୡрѾ̝ਘݸѤ̝ફຐलݭ҇।ෟь
ރಸюҀєѶѣ૳଻ౡѝѣࢥࡣ҇૳଻܇Ѥўлഏ
нєр҇൸ҀшѝѝюҀ̞3126໪๘ᄳ඘܇ࢲڲ૳
଻ءѤ56܇ќ̝Ϫ໪ౡ64჏̝ϫ໪ౡϬ჏̝ݏჭ๸
ᅩଳౡϨ჏̝ल6:჏с૳଻ьє̞ҕӦҤ̷һѣݸ
ମి55܇̝ݸମᅵ:8į9ͮќзјє̞ҕӦҤ̷һ৷
ჭѤ݁ࡌѣϪ฿ќ̝૜ᄢࡌୡѠѽҀݸ๹ќзҀ̞
ЈϨ૳଻ౡѠљйћ̜
̜،ġჵ൏ѝપ҄ҁєшѝсщыйѳѐ҈ќьєќ
ьѼлр̞
̜؍ġᆖйѝ߷эѾҁє฿сщыйѳьєќьѼл
р̞
Јϩ૳଻ౡѣફຐलݭͅᄦѨѣӊӜӦ͆Ѡљйћ
̜૳ರ҇җӔ̷ҫьћફຐलݭ҇ᅶћҀૉ̝഍
і̝૳੒Ѡॶ௙ќ૳ರюҀєѶѠஃ௟ॊѠܥэ
ћलݭ҇ᇊѿෟюшѝс૳଻຿ᄵѣڵљќь
є̞шҁѤ܇ѣ಑ౡၒѝѣࢥࡣ຿ᄵ҇ߋрьћ
͑થўѷєіѠѝјћ͒҇৤н̝लݭ҇ୋ૳ъ
ѐљफ६҇୔ѢҀѝйлшѝѕјєѣќюсй
рсќьєќьѼлр̞
̜،ġ૳଻ౡсફຐलݭѣ।ෟь҇फћ૳ರѣєѶ
ѠᅀڞьєᄦѨѤ̝വொѣથўѷєіѠѝј
ћ௿ѣຍфᄦѨѠџјћйѳьєќьѼл
р̞
̜؍ġ،ѣп๹н҇йєѕйєᅬᄢ҇пဎрѐфѕ
ъй̞
ЈϪġႏ޻ѣ૳଻ͅӊӟ૳଻ѹૉಷࢥࡣ͆Ѡљйћ
ѣщڞ।҇п஀тфѕъй̞
̜૳଻ږᅙঞѠ૳଻҇ଙѿ݁чъѐћйєѕф
޻ౡѣᆰѷഄнћйҀѣс૳഻ќю̞ђѣшѝ
Ѡљйћѷщڞ।҇пဎрѐйєѕцҁѥৃй
ќю̞
̜Јϩѣݸ๹ѣ،Ѡљйћ̝ફຐलݭѣ।ෟь҇
ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϪ͆
͘238͘
फћ૳ರѣєѶѠᅀڞьєᄦѨѤ̝થўѷєіѣ
௿сຍфᄦѨѠџјћйєрѠљйћခᆭюҀ
ѝ̝
̡̜௿сຍйєᄦѨѠџјћйє̜3:܇̜76į:ͮ
̡̜௿сຍйєᄦѨќѤџрјє̜24܇̜3:į6ͮ
̡̜ђѣണ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜Ϩ܇̜ġ3į4ͮ
̡̜ݸ๹џь̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜Ϩ܇̜ġ3į4ͮ
Ѡခᆭъҁє̞
̜͑ ௿сຍйєᄦѨѠџјћйє͒ѝခᆭьєѷ
ѣѣ຿28܇ͅݸ๹ѣ69į7ͮ͆с؍҇ࠟѶћࢥࡣѠ
љйћࡌьћйҀ̞ݸ๹ᆰ҇࢒чҀ̞
̡ࢥࡣќ໪ᆽѹ཈൦Ѡ৾лѽлѠ।ෟьєलݭ
ѣᄦѨс̝ڵ໙ќହ҄Ҁшѝџфबഘьћื
ގьєѣѤѽрјє̞
̡ૉಷѠࢥࡣюҀѝ̝݄੅ૌষтѣᄦѨџѣр
҇ҕҼӃҗҬюҀшѝсќтҀ̞ђҁѠѽј
ћलݭ҇।ෟь૳ರьћѷѾјє̞૳଻сହ
҄јћѷથўѷຎડќᄦѨсഘйћйє̞
̡ಷѷјћફຐलݭ҇।ѐћѷѾјћйєѣ
ќ̝૳ರѠষцћࢥࡣсьјрѿќтє̞
̡ђѣ૑ђѣ૑ѣ૳ರѣᅻҁ҇।ћࢥࡣѣඩќ
ફຐलݭ҇।ෟьރಸьћйєєѶ̝ࢲ੕୯
ྐсൌဦђлѕјєс̝ރಸьєߋຍѤ̝થ
ўѷѣતѠзјє຿ᄵѠџјћйєѽлѠપ
л̞
̡ᇍഘьєߋຍ҇થўѷєіѤ޽ь҈ќйє̞
޽ьѴтҁџйߋຍѷзјєс̝ђшќହ҄
ѾяѠࢥࡣ҇ຄѳнћ૒ѣߋຍѠߋрьћй
є̞
̡ૉಷѠફຐलݭ҇ᅶћࢥࡣ҇୔ѢєрѾш
ђ̝܇ѣથўѷєіѣᄼથрѾ̝ђѣ௢ࢴѠ
৾јєᄦѨѣӊӜӦ҇৤нҀшѝсќтєѝ
પл̞ђѣӊӜӦѠѤᇍഘౖсзѿ̝ڞࡠс
зјєѝપл̞
̡ૉಷѣᄦѨѣӊӜӦ̝ફຐलݭќѤڵљѧѝ
љѣߋຍсӃӜӃӜѕјєѣќ̝ࢥࡣѠпй
ћਘѣшўѷєіѣॶ௢҇ࠟѶᇮь৾й̝ᇍ
ഘюҀшѝ҇ڞૢьџсѾߋຍѣљџсѿ
̝݄҇๘ѷӊӜӦ҇ᇊѿෟь૳ರьєॆݑ̝
થўѷсࢺႴ҇ѷјћᄦѮҀߋຍѠџјєѝ
પл̞૳଻ౡсఊॐѠষт৾јћфҁєрѾ
шђ̝шіѾѷђҁѠܥнєजѝџјє̞
̡ૉಷѣᄦѨѣӊӜӦѤ̝ѹѤѿથўѷѣ૳഻
Ѡ৾јєߋຍѝѤॹня̝ࢥࡣѣඩќӊӜӦ
҇।ෟьћйјє̞ьрь૳଻ඩѠ૳੒થў
ѷѝрр҄ҀѠљҁ̝થўѷѣᄦѨрѾभч
єй̝ఇѶєйѝйлપй҇ѷљѽлѠџ
ѿ̝ڵ໙૳଻ѠষцћంєџᄦѨ҇लݭь૳
ರюҀџў̝௜Ѡᇍഘౖ҇৤нє૳଻ѕј
є̞
̜͑ ௿сຍйєᄦѨќѤџрјє͒ѝခᆭьєѷ
ѣѣ຿Ϭ܇ͅݸ๹ѣ49į6ͮ͆с؍҇ࠟѶћࢥࡣѠ
љйћࡌьћйҀ̞ݸ๹ᆰ҇࢒чҀ̞
̡ફຐलݭѠљйћѤ̝થўѷѣᄼથѹ൷ໟѝ
ѣࢥࡣ҇ຄѳнћᇊѿෟюшѝсќтєѝપ
лс̝కѶၒѹ౥ѣрцၒџўѠݢ൏сз
ѿ̝ߋຍѣ຿ᄵсߋрьಃҁћйџрјєѽ
лѠપл̞
̡ࢲ੕य़ࢅѹࠅࢪ৔౗џўࢥࡣѣඩќѣ๘୔џ
ҀҕҼӃҗҬ҇ߋрюшѝсќтџрјє̞
̡लݭѣᇊѿෟьѤќтћйєѣѕс̝૳ರќ
Ѥࢲ੕҇ᄮнҀшѝѠႱഒьћьѳй̝થў
ѷѣམܥѹڵఘѧѝѿѠ༖ᆅюҀڞᅎсค
рјє̞
̡૳଻ಷѠ࠷๘ѷࠪ҇ୟь̝൷ໟѝѣૉಷࢥࡣ
ѷफћ̝૳଻ඩѷࢥࡣ҇आѿါь̝लݭ҇ᇊ
ѿෟьћйјєс̝ࢲ੕сࠗѠ৾҄џйџў
ߋຍсપлѽлѠќтџрјє̞ьрьшл
йлफ६ѷႏఘѠѝјћൌಃџшѝѕѝપ
л̞
̡ࢲ੕୯ྐѠᆜс໛ѿ̝ђѣપй໛ҁсࢬф
ћ̝ࢥࡣѣ஄ॹсзѳѿߋръҁяગ໫ѕ̞
̜૳଻܇ѣབྷిړ௒с̝૳଻ౡѣ૳ರѠവьћ
͑થўѷѣ௿сຍфᄦѨѠџјћйє͒ѝѣݸ๹
сзјє̞ђѣ຿ѣϭ߇ࣞфс૳଻ౡѝѣࢥࡣ҇
зчћйҀ̞шҁѤ3125໪๘໪ѣҕӦҤ̷һќѤ
।ѾҁџрјєшѝќзҀ̞шѣ૑Ѥફຐलݭѣ
ᅶڏ̝ࠅࢪ఩ѠљйћఝѢєѷѣќзјє̞ђѣ
ݸ๹ᆰѤ̝
̡૳଻ಷѠફຐڏ҇஀т̝૳଻ಷѠดୟъҁє
с̝಻фҢӜҬѠ໛Ѿя̝થўѷѣᄼથ҇।
яѠફຐڏ҇੣౗юҀшѝѤ໎ьйѝપл̞
̡ફຐलݭ҇ᄼ̴Ѡᅶћћ̝ૉಷѠ୯ྐь૽ఊ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘239͘
џў҇ᅧᅀьћดୟюҀѣѤᆖйѝપл̞
̡ࠅࢪ఩сзҀшѝќ̝।ћйҀથўѷѣᄼથ
ѹ࠙ओ҇।ҀшѝсќтћйєѽлѠપл̞
ѝйлѽлѠ̝ᅋ౗৒рѾด૙ъҁєફຐलݭѹ
ࠅࢪ఩Ѡവьћྵ݆юҀजѠᅾѳјћйҀ̞ьр
ь3126໪๘ќѣݸ๹ќѤ̝૳଻ౡѣᄦѨѣӊӜӦ
ࡹѨફຐलݭѠവюҀྵ݆рѾރಸѭҬҹҶӊ
ҕҶӊьєѽлѠપл̞љѳѿ൷๵ဲڲଅѝࢥࡣ
҇৫лшѝќ̝૳଻ౡсૐіਕ҈ѕફຐलݭѤђ
ѣ૳଻܇ѣફຐलݭѠဦ҄јћйјєѝйнҀѣ
ќѤџйѕ҂лр̞ђѣєѶࢣѠलݭьєѷѣс
૳ರъҁ̝ᄳૌѣ௿҇ഏнєѝ߷эє૑̝૳଻ౡ
Ѥѷі҂҈൷๵ဲڲଅѣ࠯ѨѠѷџјєѣќѤџ
йрѝ৤нҀ̞
̜ગѿѣϫ߇Ѡ࠙ьћѤ̝ҝӝҫҽӞࢲ੕ѣႶᆜ
ѹࡇಊѣѷѣ҇ଙѿ໛ҁєᄦѨ̝ᇍഘౖѣзҀᄦ
Ѩѣ૳ರсзчѾҁћпѿ̝йяҁѷ૳଻ౡѣಷ
ষтџત౓сચ҄ҁҀ̞
̜ڵၒ͑௿сຍйєᄦѨќѤџрјє͒ѣݸ๹຿
ѠпйћѷࢥࡣѠ࠙ьћѤ৥ซษќ̝ঞѤ૳଻ౡ
ѣᆜᆙѣჵ൏ќзҀ̞ђҁѕцᄳ඘܇ॶ௙ѣဲڲ
ଅѤ̝ࢥࡣѠ౞ოрѾষт৾јћфҁєшѝс҄
рҀ̞ЈϪѣݸ๹ќ25܇с̝ૉಷၟჵ҇आѿါь
ૉಷࢥࡣсьјрѿќтҀѣѤѝћѷѽйшѝѕ
ѝݸ๹ьћйҀѣѷђѣзѾ҄ҁќзҀ̞ьрь
ђѣ຿ѣϫ܇с̝૳଻ౡѣ౺ࣈษџત౓ѷ҄рҀ
с̝ૉಷၟჵѣݸిсതйѝࢥࡣѣ૑ࠗ҇ѷљѣ
с໎ьйь̝юѮћѣફຐलݭ҇ޱ໢юҀѣѤ໎
ьйѝѷݸ๹ьћйҀ̞шҁѷᅵෟџॶ௙ѣဲڲ
ଅѣ౥ќз҂л̞໙̴ѣઘૉ̝ണѣᅋ౗৒ѣ૳଻
ફຐ๸ќႏ޻ѣєѶѕцѠૉಷࢥࡣѣ૑ࠗ҇ޱဲ
ќтџйѣѷૉ૳ќзҀ̞
Ϩ̟ૈঝӞӏ̶ҺѢख़຀̡૲଺ౠѣࢤࡢпѽ݃҆
ຜњиѿп
̜૒Ѡϭॉѣᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ءѠᆤ҈ѕ૳଻ౡѣ
ૉঞӟӐ̷һрѾ̝૳଻ౡс൷๵ဲڲଅѝѣࢥࡣ
҇෭ьћફຐलݭ҇ўѣѽлѠ।ෟь̝ᇊѿෟь
ћйјєр҇൸ҀшѝѝюҀ̞
Ϩ͆Ϫ໪ϸથ
̜૳଻ಷѣફຐलݭѣࢥࡣќѤဲڲଅѣҕҼӃҗ
Ҭ҇йєѕйє̞ᆰнѥษзћᄦѨѤ਼୸Ѥථ௴
҇௴Ѯହ҄Ҁшѝсගф̝ᄦѨѠගҁћьѳлથ
ўѷ҇ᄥйᄦѨѠ໛ѿѹюйѽлѠьѽлѝષѤ
৤нћйєс̝ҕҼӃҗҬќѤ಻фམവѣѤѹф
௴Ѯହ҄јєથўѷ҇ᄥлшѝ҇ڞ।ѝьћෛй
є̞ѤѹфѠ๏܇ьєથѹථ௴҇௴Ѯହ҄јєથ
҇ᄥлшѝќගфѠᅗєથѹ௴Ѯହ҄јєથўѷ
ѷ͑Ѥѹфщᅀڞ҇ьћᄦѱл̥͒͑ ѤѹфєѮ
п҄јћᄦѫѓ̥͒ѝйлѽлѠഊюшѝсќт
Ҁ̡̡̡̞ ҄єьѤђшрѾѽѿဲڲଅѹથўѷє
іс঳ᅵѽфຍцҀ̝૑ࠗсൾф੆ѵၒၔ҇࠱୯
ѝьћйҀшѝс҄рјє̞ђшрѾѷлڵ๘ફ
ຐڏ҇।ෟю੒͑঳ᅵѣᆖъ͒ѝйл฿Ѡѷධჭ
ьћйфшѝсќтє̞
̜ѳє૳଻࠽ࠗඩѣફຐलݭࢥࡣќѤ૳଻ಷѣࢥ
ࡣѽѿѷ੎рф૑ࠗ༖ခѹથўѷєіѣ૳഻҇৤
нћ।ෟюшѝсത̴зјє̞ണѠѷ૳੒Ѡђѣ
໙Ѡᄦ҈ќѴћ૒ѣ໙ѭѣރಸ฿҇૳଻ࢥࡣќဲ
ڲଅѝқӇҰ̷Ҽѹથўѷєіѣຍт̝མܥрѾ
͑шшѤѷјѝшльєၒсййѣќѤ̞̿͒ ѝҗ
Ӕ̷ҫ҇࿙рѥѐҀшѝсќтє̞
̜ဲڲଅѤўѣѽлџૉ҇ൌಃѠьћફຐڏ҇।
ћйєѿ̝ຍйћйєѿюҀѣр҇૳଻ࢥࡣќ཈
।юҀшѝсതф̝ђшрѾ໙̴થўѷєіѣત
҇।ћફຐलݭ҇।љѶџпюшѝсќтє̞ь
рьဲڲଅѤᆤࡀܥဦѠߋຍඩќѷ͑шшѤшл
юҀшѝѠьѽл̞͒ ѝവܥьћпѿ̝ຉќ৤н
юхѠവܥ̝૳ರюҀᆜсྣᅆџшѝ҇޻҈ѕ̞
̜ϸથѣ௙৾Ѥ̝ࢥࡣѠпйћ૜ခѣ৤н҇ಋბ
ь̝ђҁѠവьћѣ஄ॹ҇ѷѾјћйҀ̞ђѣ஄
ॹѠവьћ̝ϸથѣᅬݷсзѿ̝ъѾѠဲڲѣඩ
ќѣ͑঳ᅵѣᆖъ͒ѠධჭюҀшѝѝџјє̞ѧ
ѝљѣ஄ॹрѾ̝ђшрѾ༄ౡюҀѷјѝৄйા
ჿ҇ѷљшѝсܥᅀᆜѣ⊷ѝџѿ̝ફຐलݭ҇ѽ
ѿѽйѷѣѭރಸьћйфൌтџҬҹҶӊѝџ
Ҁ̞
ϩ͆Ϫ໪Ϲથ
̜ҢӜҬ҇ϬңӞ̷ӊѠခц̝ђҁѓҁѣңӞ̷
ӊрѾൊྴଅ҇ಱѨ̝ђѣൊྴଅсൌтџહѠ௽
฽сѿ̡̡̡̝ ൊྴଅѠђјфѿџఘचѣދ҇߱౗
ъѐҀѝйлᄦѨ҇৤нє̡̡̡̞ шѣӊӜӦ̝҇
૳଻ಷѣӏӜӦҹҖҕѣ૑Ѡ಑ౡѠဎйћйєѕ
ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϪ͆
͘23:͘
йє̞юҀѝ̝͑ ђѣঞѣᄦѨѝьћ̝ۭѪѴࡓ
щјш҇юҀѣѷййрѷьҁџйѢ͒ѝйл஄
ॹ҇йєѕйєѣќ̝ఘचѣދѠљџчҀᄦѨѝ
ьћۭѪѴࡓщјшѝۭ೾ѿ҇໛ҁҀшѝѠь
є̞ьрь૳଻сઢѳҀѝ̝૑ࠗѣ࠙ओќ̝಑Ѡ
ۭѪѴࡓщјш҇юҀшѝѠџјє̡̡̡̞ ьрь
ۭ೾ѿѳќйря̝ѳє̝ఘचѣދѠљџсҀѽ
лџшѝѤ݄ѷќтџрјє̞юҀѝђѣ໙ѣ૳
଻ࢥࡣќ಑ౡс̝ѷлڵ๘ۭѪѴࡓщјш҇юҀ
૑ࠗсќтєшѝ҇ࢲнћфѕъјє̞ђшќ̝
ўлఘचѣދѠљџчѽлр৤нєѝш҂̝͑ ۭ
ѪѴࡓщјшќҲҶҴъҁєѾђшѠঀѳҀѝй
лӞ̷ӞѠьћ̝ံѳјєఘѤႴၒѠ૜ခѣۭ҇
џѓјћѷѾјєѾѳє࿳ߋќтҀѝйлѣѤў
лрџ͒ѝ಑ౡсดڏьћфѕъјє̡̡̡̞ ౒੣
ѝۦຍ҇ᇍഘъѐҀшѝ̝ђьћ̝ᇍഘюҀќз
҂лѝᄬ഑ьћйєшѝѣ୶இсࡴѠџјћь
ѳјћѷᄦѨѤљџчћйцҀшѝ̝҇ਘݸѣӊ
ӜӦќ޻҈ѕ̞
̜ϹથѤෟಷќѣફຐलݭѣࡽџဦ৐Ѡআᇲй̝
਼ঞѳќ૳ರюҀшѝсќтџрјєс̝൷๵ဲ
ڲଅѠѽјћ̝ѷлڵ๘਻ҴӖӟӦҫќтҀࡀݶ
҇ຝє̞ђшќంєџރಸ੫҇ࢥࡣѣඩќ৤нҀ
шѝѝџҀ̞ဍო௒ќѤဲڲଅрѾѣҕҗҺҕ҇
੃ᅀьєजѠџјћйҀс̝ࢥࡣѣඩќѤпঘй
Ѡڞ।҇ୟь৾йრ੬ьћйєѣќз҂л̞ृь
ћဲڲଅѣڵၒษџดڏќѤџйѽлѠપл̞ш
ѣࢥࡣ҇෭ьћϹથѤᇍഘౖѷڵၒษџѷѣќѤ
џф̝৤нၒ૒്ќўѣၒষрѾќѷҕӊӠ̷Ҵ
срцѾҁҀшѝ҇ఓ҇ѷјћള६ьє̞
Ϫ͆Ϫ໪Ϻથ
̜єєтಠѣߋຍ҇૜ᄢᄦѨѣ૑ࠗѠ৫јєє
Ѷ̝໪ඩ೏ѣથўѷ൦7:ఘ҇വொѠюҀшѝѠџ
ѿ̝ڵఘڵఘѠўлйјєߋຍџѣр̞
̜ѳєўлйлѹѿၒџѣрсಋბ࿋ഒѠџјћ
ьѳјє̡̡̡̞ шѣམஷ҇ౡрь̝͑ ஛༹ဉ໯๙
ќӄӦܵъ҈͒ѣߋຍќѤڵ໙૳଻ѣ૑ѣڵ౯ߋ
ຍќ̝಻ۀѠಋბьџсѾకѶѾҁҀߋຍѠџҀ
ѽлફຐलݭ҇ᇊѿෟьє̡̡̡̞ ѳєђѣಋბ҇
юҀєѶѠᄼ̴џӄӦѣ૽ఊ҇რഉહѠ฼јєӐ
ҬҲ̷҇੣јћ̝ᇮѣ਼୸Ѡด૙юҀшѝѷફຐ
लݭѠ݈нє̞
̜ࢲનѝѣ૳଻ࢥࡣѣඩќѤ̝ᆦѣҢӜҬѠ஛༹
ဉҕӟӞҡ̷ѣથсйҀшѝ҇༖ᆅьџцҁѥй
цџйѝඑѿ̝͑ ஛༹ဉ҇ဲڲ૭ѣޓѠ಍വୟъ
џйшѝ͒͑ ଛ҇ಟлరຘѤဲڲ૭຿ѣరຘѣѴ
҇છлшѝ͒҇༖ᆅૉ৷Ѡ݈н̝ҬӕҶңѹࣿѣ
ᅯ҇௬фєѶѣҲҝӞѷᅀڞь̝ಋბѣ੒ѠѤથ
ўѷєіѠ͑ൌૉџпᄄഐ͒ѝьћධڞૉ৷҇เ
нҀшѝѷलݭѠࠟѶє̞
̜шѣшѝрѾ̝થўѷєіѣౡߋѹᄦѨ̝҇܇
ќѣౡߋ҇ࢣѠь̝ஈ̴Ѡඑјћйфшѝќ̝છ
л੕ᆎѹફຐѣ૑Ѡ߀цҀॹᅄ̝ߋຍ҇৫л૑ࠗ
с୸ѶѠᅶћћйєलݭрѾ੣ѿဦнҀшѝсќ
тҀѝခрјє̞ѳєђѣ܇ѠйҀથўѷѠ৾҄
ѐєलݭѠဦнҀшѝќ̝થўѷєіѣᄦѨѠവ
ьћႶᆜ҇߷э̝ᄦѨрѾ͑ҕҫҨҗѣႏ๵ѣݛ
Ѥў҈џ௲сзҀ͒џўంєџ཈।сќтҀѣќ
Ѥџйрѝ৤нє̞ѳє༖ᆅсྣᅆџ௙৾ѠѤ̝
થўѷ൦Ѡєѕධڞૉ৷҇เнҀѕцќѤџф̝
џёшльџйѝйцџйѣр̝џёѕѶџѣр
҇ܥ๹ษџѹѿଙѿ҇෭ьћᇮюшѝќѽѿથў
ѷ൦Ѡเ҄Ҁѝࡃ࿌йє̞ѳєђҁѤ̝ဎфѝт
Ѥဎфѝйлત౓Ѡ߸ҁћйҀ܇ѣથўѷ൦ѕр
Ѿшђ̝เнҀшѝсќтєѣќѤџйрѝ৤н
є̞
̜ϺથѤ૫༏ѣ૳ರрѾѣҬҲ̷һќзјє̞ь
рьшѣ૫༏рѾ޻ѫшѝѤൌтй̞пђѾфࢥ
ࡣѣඩќҢӜҬѣથўѷєіѣ૳௝̝҇૜ခѣ຦
Ѵଙѿѝ൷๵ဲڲଅѣഏнၒѝ҇வѾь৾҄ѐџ
сѾ૜ခѣѷѣѠьћйјєѣѕ҂л̞ъѾѠ஛
༹ဉҕӟӞҡ̷ѝйлဲڲѣ్މѠѤൌဦ୔ᅆџ
௝၈҇ຝћ̝ђѣ༖ᆅѠఋफ҇य़уొѳьћй
Ҁ̞ຠѠ૜ခѕцсࡃ҇࿌ц̝ڵၒษѠᄄഐъѐ
ҀѣќѤџф̝થўѷєіс૜ခџѿѠ҄рҀѽ
лѠܥ๹ษџѹѿଙѿ҇რ੬ьћйҀѝш҂Ѡ̝
Ϻથѣђҁѕцൌૉџшѝѕйлપй҇຦ѴଙҀ
шѝсќтҀ̞
ϫ͆Ϫ໪ϻથ
̜ષѤүӝ̷҇ᅀйєߋຍ҇ьєйѝйлшѝр
Ѿ૳଻ࢥࡣ҇෭ьћᇮь৾й҇ઢѶє̞૳଻сହ
҄јєঞѠ̝఑થߋຍќпѠуѿӄ̷ҹҖ̷сз
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘241͘
ҀшѝрѾђѣҺҩ̷һѝьћүӝ̷҇੣Ҁшѝ
҇৤нћйҀєѶ̝ђѣຐ໛ѝьћүӝ̷҇છл
ߋຍѤўлѕ҂лр̝ѝйлॹᅄ҇൷๵ѣ಑ౡр
ѾෛтకѶћйфшѝѠџјє̞үӝ̷҇છјћ
ҫӘ̷Ҭܵъ҈щјшсઢѳҀрѷьҁџйѝй
лलݭрѾүӝ̷ѣຐ໛҇ҫӘ̷Ҭ੣ѿѭѝဦ৐
ьє̞ѠэѴދѣߋຍѠљйћѷᄽ࿵҇੣Ҁߋຍ
҇৤нћйєс̝થўѷ൦૜ఓѣપлҫӘ̷Ҭ҇
ѠэѴދќ੣ҀᅻҁѠဦ৐ьє̞ѠэѴދќୟᅗ
௒сјєӍ̷ӄ̷Ѥіујћ̝ݭᅀહѠྸрҁє
ҦҶӊѠ฼ѿҫӘ̷Ҭ҇ઘ௒чҀ̞૒ѣ໙ѠѤ̝
ъѾѠ޽ьйѷѣќҫӘ̷Ҭ҇੣Ҁѝйлшѝќ
үӝ̷ѣҫӘ̷ҬѣߋຍѠभчє̞шѣшѝр
Ѿ਼̝ହ໙ѣߋຍ҇юҀєѶѠ̝થўѷєіѣ௿
ѣຍтсҫӘ̷Ҭ҇੣ѿєйѝપнҀѽлџߋຍ
ѣᅻҁ҇੣Ҁшѝсൌಃѕѝ߷эє̞८Ѥ௲రѣ
ߋຍ҇৤нћйєѣќ̝ђѣߋຍѷ௲ర҇ҫӘ̷
ҬѠ।ᅶћєાෑ޳ࢲ੕҇юҀшѝќౡрьє̞
шѣફຐलݭѣဦ৐рѾ૳଻࠽ࠗѕцќџф̝થ
ўѷ൦ѣшҁрѾѠљџсҀߋຍѷୟᅗ̝થўѷ
൦сүӝ̷ѝйл೎੕ѠࢺႴ҇ૐћєѝ߷эє̞
ૉಷѣӊӜӦ੣౗ѣ੒ѠѤથўѷ൦ѝш҈џᄦѨ
҇ѹјєѾ޽ьйѣќѤџйр̝ѝйлᅬᄢќ੣
౗ьєс̝૳੒Ѡથўѷ൦ѣࢺႴѣзҀѷѣ̝܇
ќѣౡߋѝѣभсѿрѾшѣӊӜӦсўѣѽлѠ
ߋрѐҀр҇৤нћйфшѝѠџҀѝރѶћ߷э
є̞
̜๵୸৤нћйєϻથѣүӝ̷ѣᄦѨѤ̝ࢥࡣѣ
ඩќဲڲଅрѾ̝͑ ఑થӄ̷ҹҖ̷ѣҺҩ̷һќ
үӝ̷҇੣Ҁѣќ̝ђшѠभчҀүӝ̷ѣߋຍѠ
ьћѰьй͒ѝйлᅆၱќ̝ࡽтѼϻથѣપᇲѝ
Ѥ࠙ओџьѠဦ৐Ѡџјєѝйлѣсണѣ޻ౡѝ
ڬлѝш҂ќзҀ̞ђѣєѶүӝ̷ѣᄦѨ਼҇ঞ
ѠѷјћфҀєѶѣફຐलݭѣ।ෟьсઢѳј
є̞ຐ໛сҫӘ̷ҬњфѿѠџѿ̝ᄽ࿵ѣѠэѴ
ދсҫӘ̷Ҭѣ೎੕Ѡџјє̞८̴਼ঞѠѷјћ
фҀѤяѣ௲రѤ̝ҫӘ̷ҬѠ।ᅶћѾҁߋръ
ҁҀшѝѠџҀ̞ϻથѠѝјћѤҟӜӝѝᇊѿෟ
ьєફຐलݭѝџјєс̝થўѷєіѣਘѣપй
ѹ܇ѣౡߋѣᅻҁ҇৤ᆅьћဲڲଅѝࢣѠంєѠ
੣ѿ௒чћйфࢥࡣѣൌಃъ҇૳߷юҀшѝсќ
тєѽлѠપл̞
Ϫ̟Ѳќѵ
̜૳଻ౡсᅶڏюҀફຐलݭ҇ࠅࢪ఩ќྴюુѴ
Ѥ̝3125໪๘ѣ૳଻ૉঞҕӦҤ̷һѠпйћѷॶ
௙ѣဲڲଅѤ૳଻ౡѣᄦѨѣҗӔ̷ҫ҇໿ٷьѹ
юйѷѣѝьћଦц໛ҁѾҁћйє5̞ѳє്ء
஼്Ϩಊќ।єѽлѠ̝ࠅࢪ఩҇ᅀйєફຐलݭ
҇ѷѝѠႏ޻ѣ૳଻ౡѝ૳଻܇ѣဲڲଅѝѣࠗќ
ړಷѣ૳଻ࢥࡣѝѤڤџҀࢥࡣс୔ѢѾҁћй
є̞шѣࢥࡣѤ૳଻࠽ࠗѣѴџѾя૳଻ގઢಷѠ
ѷ૳યсږᅙъҁєѣќзҀс̝ॶ௙ѣဲڲଅѠ
ѤࢥᆜษѠവܥьћйєѕйєѽлќзҀ̞ђҁ
Ѥ3125໪๘ѣ૳଻ૉঞҕӦҤ̷һѠཿѮ̝ૉಷࢥ
ࡣѣଦц໛ҁс໎ьйѝ๹нє܇ѤབྷॳьћйҀ
шѝрѾѷ҄рҀ̞ީ૳଻൷๵ဲڲଅষцѠ૳଻
຿ᄵ҇ޘಋюҀӔҶҮ̷ҫ҇೾ѿ̝ૉಷࢥࡣ҇ږ
ᅙьєшѝѝз҄ѐ̝૳଻ౡѠૉಷࢥࡣ҇फєફ
ຐलݭѣᅶڏ҇ࡠჄ࿌цєшѝѣ঳ݑќзјєѝ
પ҄ҁҀ̞ૉಷၟჵќѤџфૉಷࢥࡣсࡠჄ࿌ц
Ѿҁєшѝќ޻ౡѣ૳଻܇ၟჵѠા฿сౡѳҁ̝
ђҁс޻ౡѣ౺ࣈษџત౓ѝьћ৥ซษѠଦцલ
ѶѾҁ̝ॶ௙ѣࢥᆜษџവܥѠљџсјєѽлќ
зјє̞
̜ڵၒ്̝ء஼്ϩಊќѴєѽлѠ̝޻ౡсૉಷ
ѠᅶڏьєફຐलݭѤ̝૳ರюҀ௙ѣ࣮ളษࠅ
ࢪ̝ဲڲଅрѾด࢞ъҁҀᄳૌᅬݷѠѽјћ।ෟ
ь̝ᇊѿෟьъҁћйє̞૳଻ࢥࡣѠࢥᆜษџဲ
ڲଅрѾด࢞ъҁҀంєџ௝၈Ѡѽјћ̝૳଻ౡ
Ѥ૜Ѿѣફຐलݭ҇ဦнєфџјєѿ̝૳଻ౡѝ
ѣࢥࡣ҇޽ьѵဲڲଅѣথѿѠѽјћဲڲଅѣથ
ўѷ҇।ҀჭѠ௳ҁ̝૜ఓѣથўѷ҇।Ҁჭсဦ
݂ь̝૜Ѿѣફຐलݭ҇।љѶෟюѽлѠџј
є̞шѣѽлѠьћ̝૳଻ౡѤѽѿఇфᄦѨ҇৤
нҀڞᅎ҇ѷљѽлѠџјћйјєѽлќзҀ̞
̜ႏय़ࢅќѤ̝૳଻ѠпцҀ૳଻ࢥࡣѣ੔ѿᄼѝ
຿ᄵѣဦ݂̝ୋ૳ѣત҇ग़ேьћтє̞ࢥࡣѠ
ѽјћᄦѨѣलݭ҇ఇѶҀള६҇юҀ޻ౡѠവ
ь̝૳଻ૉঞ޻଻ѝьћϫ໪૒ќѤᄦѨѣ૳ರ҇
౺Ѵ୔ѢҀшѝс୔ᅆќз҂лѝ৤нћйҀ̞ᆰ
нѥ̝ϬॉѣņůūŰźĢӒҶҪӚӦѣᄦѨѣৄ௙ѹ
3126໪๘ѠంєѠ݈҄јєϰ̝21ॉѣࣟ൙ધࢲڲ
ӊӜҩ࿐߂ќѣൌचދႏѣ຦ѴဎрѐӄӈҜ̷ӑ
ӦҬͅࢲ௱૳ರܐ଻ѣ૳଻ള६ߋຍ͆сޝ๵ю
Ҁ̞ѳє૜ᄢઅ݈ќзҀࣟ൙ધဲڲ୹ଘ਺͑юф
ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϪ͆
͘242͘
юфӜӦҼ͒ѹ౹ಗॢષᅶᄳ඘܇ࢥݶଘ਺͑ᄳ඘
܇јћў҈џѝш̤͒๸ѣҗӌӦһѠઅ݈ьᄦѨ
ѣ૳ರ҇൷лϫ໪ౡѷഄнћтћпѿ̝޻ౡѣڞ
ૢѣ৹ѳѿс߷эѾҁҀ̞ᄦѨ҇৤нҀшѝ҇޽
ьѴ̝ђѣєѶѣࢥࡣѠ҄ф҄фюҀѽлџဲڲ
ଅ҇ॶ௙Ѡ೾ѿୟьєйѝࠫјћйҀ̞
2ġ ௉੎Ѥ̝ൌگ݇થ̡ࡧใଔᅄ͑ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗
ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϨ̸͆ᄳ඘܇ॶ௙
ѝѣࢥຌѣრ੬̸͒ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽
ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ്̜Ϭ৽̜3123໪ќ૳ರ၈ਇьћй
Ҁ̞ႏӊӠңӜӓѣӊӟ૳଻Ѥ̝ႏ૳଻ѣಷѣૉಷ޻
଻̝зҀйѤᄳૌѝрр҄Ҁള६҇തфѷљѝйјє
ڵཥษџჭษѣѷѣќѤџй̞ӊӟ૳଻ѝ૳଻҇෭э
ћ࿸ిѣᄳ඘܇҇ള६юҀшѝѝ̝݋ࡇᄱрѿဲڲѝ
йлਘ໙ษџݢ൏Ѡଙѿ೏ѵᄳ඘܇ѣતѠ௳ҁҀшѝ
ќ̝ᄳ඘܇ѝйлѷѣ҇ѽѿ೴৾ษѠѝѾнѾҁҀѽ
лѠџҀшѝсѶыъҁћйҀ̞ᄳ඘܇ॶ௙Ѥӊӟ૳
଻ѝ૳଻҇෭эћڤџҀ޻໪ѣ޻ౡѝಅь̝ڵఘѣ޻
ౡѣ࿸ి޻໪ќѣત҇।ҀшѝѷзҀ̞ᄳ඘܇ॶ௙с
ේ࠽ѣҬӄӦќ޻ౡ҇।ҀшѝѠѽѿ̝ൌ޻ѝ͑ࢣѠ
ڲћҀ͒ѝйл߷޳҇ૐіѹюфџҀѽлѠપ҄ҁҀ̞
ӊӟ૳଻
૳଻ؠ
ӊӟ૳଻
૳଻ءᄳ͘Ϩ
ӊӟ૳଻
ᄳ͘ϩ
ӊӟ૳଻
ᄳ͘Ϫ
ӊӟ૳଻
ᄳ͘ϫ
ӊӟ૳଻
Ϩ໪૒
9ॉ6໙ࠗ
Ϩ໪૒
:ॉ6໙̜̜ࠗ
Ϩ໪૒
2ॉ6໙̜ࠗ
ϩ໪૒
9ॉ6໙ࠗ
ϩ໪૒
ͅ3¦4ॉ͆
Ϫ໪૒
7ॉ26໙ࠗ
૳଻ؠ૳
଻܇ړޓ
ѣᄳ඘܇
૳଻ؠ
૳଻ᄳ඘܇
ҠӝҬһ
ࢲᄳ඘܇
ᄳ͘Ϩ
ӊӟ૳଻
ᄳ඘܇
૳଻ء
૳଻ᄳ඘܇
3ġ ௉੎Ѥ̝ൌگ݇થ̡ंใ႑થ̡ষୟघজ͑ϫ໪౒ќѣ
ဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϩ̸͆
૳଻ౡѣફຐलݭ҇෭ьћ।нєᄳ඘܇ѝൌ޻ѣ૳଻
ഃ̸͒ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉ
ᅆ്̜Ϯ৽̜3125໪ќ૳ರ၈ਇьћйҀ̞૳଻ౡѣફ
ຐलݭᅶڏѣڕ඙њцѝࠅࢪ఩҇છјєେඇѝॽѣഏ
нၒ҇૳଻ૉঞҕӦҤ̷һ҇ѷѝѠ̝ᄳ඘܇ॶ௙ѝᅋ
౗৒ѝѣ૳଻ౡѠവюҀ໢ૢѣڬй҇ϭᆛڱ૑ൊрѾ
ѣ૳଻ѣ৤нၒ҇வѾь৾҄ѐџсѾђҁѓҁѣѷљ
૳଻ഃ҇৤нҀ̞
4ġ ޻৒ѣࢲڲჭྯѣ૳ॶѠষцћ̝થўѷѹඒڱѣ૳഻
҇ຄѳн̝ࢲڲݢนͅҞӝҠӘӜӓ͆҇ဩ౗̡૳ય̡
ྵ݆ь̝ރಸ҇఩ҀڵᇍѣҨҗҢӞ҇लݭษ̡೏௰ษ
Ѡయకьћйфшѝќзѿ̝ѳє̝ђѣєѶѣ௟ॊњ
фѿ̡ౙྐќзҀ̞
5ġ ௉੎Ѥ̝ൌگ݇થ̡ंใ႑થ̡ষୟघজ͑ϫ໪౒ќѣ
ဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϩ̸͆
૳଻ౡѣફຐलݭ҇෭ьћ।нєᄳ඘܇ѝൌ޻ѣ૳଻
ഃ̸͒ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉ
ᅆ്̜Ϯ৽̜3125໪̜ő26͘28
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘243͘
